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What I did for the “English Expression II” class of the third-year students  
 ～translation by reframing the meaning of the original Japanese sentences 
2019筑波大学附属駒場論集59集 
 
高３ ｢英語表現Ⅱ｣ の実践 
～日本語原文の「捉えなおし」を通して英訳する工夫～ 
 














2 時間、高 3 の選択授業で「英語表現Ⅱ」として週 2
時間実施されている。「英語表現Ⅱ」は 2 名の教師が







































































3 ing 形(動名詞・現在分詞) 
4 力試し:羅生門の和文英訳 
5 受け身、過去分詞 
6 that など接続詞 
7 関係代名詞、関係副詞 
8 仮定法 






Task 1 不定詞 
1 彼らは損害を補償することに同意しました。 
They agreed to pay [compensate/cover the cost] 
for the damage.   
2 米国大統領、来週、ロシア大統領と会談予定。 
US President is to meet Russian President next 
week. 
3 この休暇にどこに行くかまだ決めている最中です。 
















We tried to play a trick on Helen, but she was 
hard to fool. 
8 私はいつでも喜んで君に推薦状を書きますよ。 




My doctor here in Alaska strongly advised me to 
move to Arizona. 
10 愛して死なれたということは、全く愛さなかったこ
とより幸せなのだ。 
It is better to have loved and lost 
than never to have loved at all. 
（In Memoriam, by Alfred Tennyson） 
 
それぞれの文には目的がある。1、2 では to の基本
的意味である「（～の）方向に」という未来志向性とそ
れと相性のよい動詞、be 動詞の例を示した。3、4 で
は＜疑問詞+ to ～＞の例を、5 で目的を示す副詞的用
法、6 で結果を示す副詞的用法、7、8 では＜be +形容







1 や 4 のように、複数の表現を含む用例を入れたり、5






















えるくん、東京を救う」の英訳版 Super-Frog Saves 










1 Evening, and a lowly servant sat beneath the 
Rashomon, ( waiting ) for the rain ( to ) ( stop ). 
ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門
の下で雨やみを待っていた。 
2 ( Situated ) on a thoroughfare as important as 
Suzaku Avenue, the Rashomon ( could ) ( have ) 
( offered ) sheltering at least a few others from 
the rain – perhaps a woman in a lacquered reed 





3 This was because Kyoto had been ( struck ) by 





4 ( With ) the whole city in such turmoil, no one 

































































（『実践ビジネス英語 10 月号』(2018 年度版) The 






っ張られた例としては 「最高齢」→“at the highest 
age” がある（この表現が全くないわけではない。例え
ば、ネットで検索すると、年齢を棒グラフで示して、
at the highest age group という場合がある）。では old 
を用いて、 
a) Yuichiro Miura, who succeeded in climbing Mt. 





b) Yuichiro Miura, who became the oldest person to 
climb Mt. Everest. 











“challenge to Mt. Everest”とする類で、しばしば、こ
れは“try to ～”などで言い換えよ、といわれる。 
c) There are others who are brave enough to try to 
climb Mt. Everest. 
  では、challenge は使用できないかというと、名詞
であれば 
d) There are those brave enough to the challenge of 





e) Mrs. Eastman challenges her students to try 
new things.  (Longman Advanced American 
Dictionary) 
  これを「自らが新しいことに挑戦する」とするには
目的語を oneself にして 
f) I’ll challenge myself to try new things. 
  とすればよい。辞書には、このパタンの用例は見ら
れないが、本校 ALT の Matthew Wiegand 先生は複
数の例をあげてくださった。 
・Tom always challenges himself to get good grades. 
・This is a difficult word.  I am challenging myself 
to use it correctly. 
・I have been challenging myself to become more 





3.4 2 学期の展開 
 2 学期は、前半はリスニングを取り入れ、その Q & A
をもとにサマリーライティングをしたり、基本動詞の
用法、ニュアンスの違いなどに焦点を置いた。 
1 リスニング 1 A Wildfire in Brazil 
2 基本動詞 (see / look / watch / stare / gaze) 
3 基本動詞 2 (show / teach / instruct / suggest) 
4 リスニング 2 Student Loans in the USA 
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5 基本動詞 3 (let / allow / permit / insist ) 
6 基本動詞 4 (find / regard / recognize ) 
7 リスニング 3 Keeping Fire Ants at Bay 
基本動詞は、『NHK ラジオ英会話』(2019 年度版)(講
師・大西泰斗)の 6 月号～10 月号で基本動詞を扱って
いた。特に興味深いのは、「レベル 2 動詞」と呼ばれ
るもので、例えば see / look / watch の意味・用法の区
別はしばしば授業でも触れられるが、この次の基礎を






案・助言」でも suggest のように that 節/～ing を取






I suggest taking a taxi for the sake of 
convenience. 
2 私はあなたがマンションを買うより賃貸を提案し
ます。  *よく考えた末に 




The principal recommended my daughter to 
apply for Oxford. 
 この 3 問は実際に出題したものだが、suggest は、
強制力は少なく、内容的にも日常的は軽い提案に用い















た。最後に扱った、Keeping Fire Ants at Bay を例に
挙げよう。 
Japan’s government has pledged to make an all-out 
effort to prevent fire ants from gaining a foothold in 
the country. The highly poisonous insects are native 
to South America. 
More than 50 queens of the venomous species have 
been found at a container port on Tokyo Bay over 
the past two months. They may have come from 
China, which has its own problems with the bug. 
A sting brings burning pain to humans. It can be 
deadly for people in whom it induces anaphylactic 
shock. 
Cabinet ministers held an emergency meeting on 
Monday to lay out plans to combat the diminutive 
monsters. 
(Yoshihide Suga/ Japanese Chief Cabinet Secretary) 
“The government will do everything it can to 
prevent the ants from making themselves at home 
here.” 
The ministers will instruct local authorities to 
immediately reinspect seaports and airports across 
the country. 





Q1  What is the “miniature menace” here? 
Q2  How many were found and where? 
Q3  Why are they dangerous? 





1 On Tokyo Bay, more than 50 queens of fire ants 
were found.  They are very dangerous for 
people.   
2 Fire ants, which are poisonous insects, were 
found at Tokyo Bay.  The government tries to 
prevent them from living in Japan. 
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3 More than 50 fire ants, a poisonous and deadly 
species, were found in Tokyo.  The government 
has pledged to prevent the ants from spreading 
in the country.  
4 Fire ants were found at Tokyo Bay.  More than 
50 queens were found.  Fire ants may cause 
anaphylactic shock, so they are dangerous.  The 
ministry tries to prevent them from making 








をそのまま用いている(anaphylactic shock, making 
themselves at home)点も、分量が増えた原因である。 
以上の点を指摘し、サマリーを書くためには、補足情
報を加える、非制限用法の which への習熟、上位語に













5 AI の問題 
6 高校 3 年間で印象的な出来事 

















（『実践ビジネス英語 8 月号』(2019 年度版) The 




a) Peanuts is a cartoon which depicts children’s 










に“Peanuts depicts the trivial lives of children …” 
のようにしましたが、これだと子供達の生活を「取る
に足りない」ものと決めつける印象を与えます。原文
にはありませんが、“Peanuts depicts the seemingly 




b) “Peanuts” is a cartoon which represents 








もチャーリー・ブラウンは子供だから、“a man with 
many loves” とした時点でアウトである。ただ、2 学
期も後半になると、「捉えなおし」にも幾分慣れてきて、 
c) Unlike his appearance, Charlie Brown easily 






















a) Snoopy has some mysterious aspect of his role in 
the story. 




c) The relationship between Snoopy and people 
around him is a little difficult to understand. 
ここまで「捉えなおす」ことが出来れば大したもの
で、Writers’ Workshop の解説にも次の別解がある： 
d) It is difficult to understand about Snoopy’s 







・To be honest, I didn’t expect your classes are a lot 
of fun because what I do in the class is just to 
translate Japanese into English.  However, your 
unique choice of Japanese sentences makes the 
class interesting. 
・The translation classes were very interesting 
partly because this was the only time I attend in 
practicing English but also because the 
assignments covered a wide variety of topics.  
They were always very tricky to get just right, 
which I very much enjoyed.   
・I have learned a lot of ways to express one thing in 
English.  It is interesting that I can say one 
sentence in completely different ways and they 
are often a little different.  For example, “expand” 
is like bread itself getting bigger, while “spread” is 
like butter on a bread getting larger.  I feel 
happy to meet many expressions, so I want to try 





















































4.2 ALT による修正版との比較検討 
例えば、次のような文がある： 
1 私は、A 君を高校 1 年、3 年次にホームルームで担




a) I’ve taken charge of A’s class twice (in 10th and 
12th grade), and taught him 〇〇 for five years 
(from 7th to 11th grade). 
  「ホームルームで A 君を担任する」を「A 君のクラ
スを担任する」と考え、上のように訳したのであるが、
これだと「A が所有しているクラス」のようにとられ
るかもしれない。A 君はあくまでそのクラスの 1 名に
過ぎない。そこで、ALT は次のように表現した： 
b) A has been my homeroom student twice (in 10th 
and 12th grade). 






c) A has a positive attitude to his studies by 






d) A has a positive attitude to his studies by 
proactively learning 〇〇 and shows motivation 
and initiative by entering contests on his own.  
  やはり、motivation and initiative … on his own と
加えることで、「主体性」をもう少し強調した表現にな
っているのだと思われる。ちょっとしたことだが、 “by 








e) I add that A is not only excellent, but very polite 
and humble. 
  案の定、ALT からはそこが指摘され、以下のような
修正訳になっていた： 




Activator (LLA) を 見 る と  “someone who is 
down-to-earth is practical and honest, and does not 
think they are more important, more intelligent etc. 
















g) It was the first time for me to receive such a 
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